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Vers lag van een s tudiere i s naar het an je r tee l tcen t rum in Zu id -Frankr i jk 
i r . R. Arnold Bik 
l u s s e n 21 en 29 mei 196 'i werd een s tudiere i s gemaakt naar 
het an je r tee l tcen t rum in Zu id -Frankr i jk . 
Het doel was , in b r e d e r e zin een indruk te verkr i jgen van de 
anjer tee l t , welke onder geheel andere bodem- en k l imaa t somstand ig-
heden dan in eigen land wordt bedreven, in engere zin kennis te nemen 
van de vorder ingen bij het onderzoek omtrent de bemest ing van de 
an jer . 
Bezocht werden het Station d 'Agronomie et de Physiologie végétale 
te Antibes (Mme D. Blanc) a l smede een aantal anjerbedr i jven in de 
depar tementen Alpes - M a r i t i m e s en de Var . 
De gelegen heid werd aangegrepen om tevens een bezoek te 
brengen aan het Stazione Sperimentale di F lo r i co l tu ra "Orazio 
Raimondo" te San Remo, waar prof. G. Puccini veel aandacht heeft 
geschonken aan het bemes t ingsonderzoek bij de an jer . 
Op de terugweg werd het Labora to i re Coopératif de Diagnostic 
Fo l i a i r e (Mr. J . F . Lévy) te Montpell ier aangedaan om zich een idee 
te vormen over de er gevolgde werkwijze van bemes t ingsadvise r ing 
op bas i s van gewasonderzoek. 
De anjer tee l t in Zu id -Frankr i jk . 
Omvang en economische be tekenis . 
De bloementeel t in Zu id -Frankr i jk is geconcen t ree rd in de de-
pa r t ementen Alpe s -Mar i t ime s en Var . Uit de volgende gegevens 
mogen de omvang en belangri jkheid van deze tak van tuinbouw blijken. 
Tabel 1. Areaa l en produktie van de voornaamste b loementee l tgewassen 
in de A lpes -Mar i t ime s in 1958 (1). 
Gewassoort Areaa l Produkt ie 
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3 , 7 
14, 6 
Totaal 3550 22000 100,0 
De totale bloemenproduktie had in Alpe s -Mar i t ime s in 1958 een 
waarde van 130 miljoen NF. In de Var bedroeg de totale opbrengst 
aan bloementeel tprodukten in I960 9500 ton, zijnde een geldelijke 
waarde van 20 miljoen NF. Hiervan kwam 34% voor rekening van de 
anjer tee l t , die in dat j a a r een oppervlakte van 100 ha besloeg (2). 
T e r or iënta t ie wordt medegedeeld dat het totale b loementee l t -
a r e a a l in Nederland in 1961 1546 ha bedroeg, waarvan 121 ha a n j e r s . 
De totale vei l ingomzetten beliepen. 106 miljoen gulden aan b loemis te r i j -
produkten; 166 miljoen stuks an je rs (= ca. 3800 ton) overeenkomende 
met een waarde van 19, 5 mil joen gulden werden in hetzel fde j a a r aan -
gevoerd (3). 
Volgens tabel 1 i s in de Alpes Mar i t imes de anjer ve r reweg het 
belangr i jks te b loementee l tgewas . Men kan er de volgende an je r t ee l t -
cent ra onderscheiden: Nice (800 ha), Saint -Laurent du Var (450 ha), 
Cagnes sur Mer (400 ha), Antibes (320 ha), Biot (80 ha) en Eze , 
Vence, Saint-Jeannet (150 ha). 
Het k l i r -aa t . 
Een belangri jke produktiefactor i s u i t e r aa rd hat k l imaat . Dit 
onderscheidt zich voor de genoemde bloementeel tgebi eden door de 
volgende kenmerken (4): 
Zachte win te r s : De gemiddelde min imumtempera tuur in januar i 
bedraagt b . v . voor Cannes 8, 8 C (gemiddelde e tmaa l t empera tuur De 
Bilt 1, 9 C). Gemiddeld hoeft men e r per j a a r s lechts vijf vors tdagen 
te verwachten, waarbij de t empera tuu r dan nog m a a r weinig onder het 
vr iespunt daalt . 
Warme zomer : De gemiddelde max imumtempera tuu r voor de 
maanden juli en augustus is b . v . in Cannes 22, 4 C, in Nice 23, 3 C. 
Overvloed aan zonlicht: In Nice bedraagt het gemiddelde aantal 
uren zonneschijn 2725 per j a a r tegen 1586 in De Bil t . Met betrekking 
tot de anjer tee l t heeft die gebied op Nede r l and voor, dat e r ook in de 
winter voldoende licht beschikbaar i s voor een goede produktie en kwa-
l i te i t . 
Zee r droge z o m e r s : Hoewel de hoeveelheid nee rs lag zeker niet 
abnormaal gering genoemd mag worden t . w . 750 mm per j aa r , valt de 
regen hoofdzakelijk - en bovendien binnen een betrekkel i jk gering aantal 
dagen (gemiddeld aantal regendagen 75-80 per jaar ) - in de herfs t en in 
ie ts mindere mate in het voor jaar . In de zomer blijft het maandenlang 
droog. 
In de Alpe s -Mar i t imes komt niet veel wind voor . In de Var kan 
men echter nog veel last van de m i s t r a l ondervinden. 
Grote ve r sch i l l en tussen dag-en nacht-tempe ra tuur . Deze zullen 
wel samenhangen met de helderheid van de hemel , waardoor de nachte-
lijke ui ts t ra l ing zee r aanzienli jk kan zijn. 
De bodem. 
Di_ bodem in dit Middel lanJsezeekustgebied onderscheidt zich door 
een dunne toplaag met een rotsacht ige ondergrond. De aanwezigheid van 
ta l r i jke stenen bemoeil i jkt de grondbewerking ten z e e r s t e . Deze gebeurt 
daarom met een typisch gereedschap, ni. de hak. 
In de Alpe s -Mar i t ime s i s het t e r r e i n bovendien nog s te rk hellend, 
hetgeen t e r r a s senbouw noodzakelijk maakt . 
In het a lgemeen is de ondergrond goed doorlatend, zodat men geen 
d ra inagesys teem behoeft aan te leggen. 
De dunne toplaag bes taa t over het a lgemeen uit roodachtige, weinig 
humushoudende, lichte tot matig zware klei ( " t e r ra r o s s a " ) , die vaak 
kalkri jk i s (pH-water tot 8, 0). E r zijn echter ook zure ontkalkte gronden, 
zoals het gebied bij Cannes; deze zijn bes temd voor de mimosa tee l t . 
De ondiepe teel t laag a l smede de goede doorlatendheid maken de 
grond droogtegevoelig, hetgeen het p robleem van de vochtvoorziening 
in de zomer s nog extra v e r z w a a r t . 
Het p rob leem van de watervoorziening. 
Teneinde de groei in de droge, warme zomer aan de gang te 
houden is het kunstmatig bevloeien van de gewassen een gebiedende e i s . 
Een i r r iga t i e sys teem is op de bedri jven dan ook steeds aanwezig, b e -
staande uit een s te l se l van g ro te re en k le inere betonnen goten, dat het 
water naar het land moet voeren . Hier wordt het water door middel 
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van een netwerk van greppel t jes over het veld verdee ld . Het w a t e r v e r -
bruik is mees t a l aan een dis t r ibut ieregel ing onderworpen (4). De be -
dri jven in het bergacht ige achter land van Antibes zijn voor hun bevloei-
ingswater vaak aangewezen op het leidingwater uit de stad. Op het 
hoogste punt van het bedrijf staat een enorrr. r e s e r v o i r , waar het water 
wordt opgeslagen. De bedri jven in de Var hebben op hun t e r r e i n twee 
of m e e r putten van G-12 in diepte, waaruit voldoende water kan worden 
gepompt om de waterbehoefte van het gewas te dekke*n. 
Het an je r so r t imen t ; ve r sch i l l en tussen de geteelde anjer typen. 
Vanuit commerc i ee l oogpunt bezien is in ons land al leen de 
Amer ikaanse anjer van belang. Behalve dit type worden in Zu id -Frankr i jk 
zee r vele F r a n s e en I ta l iaanse anjervar ië tn i ten , al le behorende tot het 
zg. Nice-type geteeld (in het volgende aangeduid aid R i v i è r a - a n j e r s ) . 
Gegevens over de genetische ontstaanswijze van deze anjertypen kan 
men vinden in het werk van Vinot en Bouscary (5). Tussen beide bes taan 
belangri jke ve rsch i l l en ; deze zijn a ls volgt samen te vatten (1): 
Amer ikaanse anjer : 
Bloem groot, vorm rege lmat ig , 
bloemkelk goed z ichtbaar en niet 
gespleten, b loemstee l weinig v e r -
takt . 
Blad groot met gekrulde uiteinden. 
Geringe bestendigheid tegen weers in-
vloeden, teelt onder glas noodzake-
lijk. 
Hoge bemest ingsbehoefte . 
Grote gevoeligheid voor v i r u s -
ziekten. 
Hogere bloemopbrengst en o. h . a . 
be te re kwali tei t . 
Ger ingere houdbaarheid. 
Rivièra anjer : 
Bloem klein, vo rm grof en onregel -
mat ig , decoratief ui ter l i jk , b loem-
kelk niet opvallend en gesp le t en . 
Grote bestendigheid tegen w e e r s -
invloeden, teelt daarom in de open 
lucht. 
Grote lichtbehoefte, 
Lagere opbrengst , kwaliteit o. h . a . 
minder , slappe b loems tee l . 
Gro te re houdbaarheid. 
'.Zen duidelijke i l lus t ra t ie van het ve r sch i l in produktieverrnogen 
en bemestingsbehoefte tussen de beide anjertypen lever t tabel 2, 
Hierbij moet worden ve rmeld , dat het aantal planten 33 pe r m bedroeg, 
bij de R i v i è r a - a n j e r s 6 bloemen per plant per j a a r werden gesneden en 
bij de Amer ikaanse an jers 10. 
Tabel 2. Droge-s tofopbrengst en door de plant opgenomen hoeveelheid 
stikstof, fosfor, kal ium, calcium en magnes ium v o o r d e v e r -







De Amer ikaanse anjer bl i jkt dus bij een bijna twee kee r zo 
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Thans wordt het anjer sor t iment in Zu id -Frankr i jk voor het 
overgrote deel door R iv i è r a - an j e r s ingenomen. Hiervan zijn 250 van 
de ongeveer duizend bestaande var ië te i ten ingeschreven in het r eg i s t e r 
van de Société Nat ionale d 'Hort icul ture de F r a n c e . De laa ts te j a r e n 
is e r evenwel een duidelijke neiging tot uitbreiding van de t e e l t van de 
Amer ikaanse anjer onder glas te s ignaleren . Gezien de hogere ren tab i -
li teit en de vor s t schade , die de buitenteelten de laa ts te j a r en hebben 
geleden, is dit niet onbegrijpelijk. De Amer ikaanse anjer teel t schijnt 
zich vooral in de Var te concen t re ren . Dit zal wel verband houden met 
de vlakkere ligging en de g ro te re beschikbaarheid van geschikte t e r r e i n e n . 
De teeltwijze bij de Riviera a n j e r s . 
De teelt van de Riv ie ra an jers duurt één j a a r . In de maanden no-
vember - j anua r i wordt ges tekt . In het voor jaar wordt het land in g e r e e d -
heid gebracht . Smalle bedden van ca. 55 cm worden over de breedte 
van het t e r r a s aangelegd. Deze bedden zijn onderling gescheiden door 
25 cm brede dijkjes, die ten doel hebben het zijdelings wegs t romen 
van het bevloei ingswater te verh inderen . Tevens doen ze dienst a ls 
looppaden. 
De bemest ing met s t a lmes t , hoewel zee r wenselijk, wordt vanwege 
de schaa r s t e aan dit a r t ike l dikwijls achterwege gelaten. 
Van m a a r t tot m e i wordt uitgeplant: pe r bed dr ie r i jen met een 
tussenafs tand van 18 cm en in de r i j van eveneens 18 cm. 
Gedurende de teel t wordt rege lmat ig b i jgemest : 48 g N, 56 g 
P^Og en 97 g K2O per a r e in totaal verdeeld over vijf giften (6) met 
a ls meststoffen r e s p . zwavelzure ammoniak, superfosfaat en zwavelzure 
kal i "bfwel een mengmests tof 10-8-19 5 (1). 
Tijdens de w a r m e droge zomer heeft kunstmat ige bevloeiing 
P l a a t s - vnen 
In sep tember beg internet het opr ichten van de z. g. " a b r i s " . Dat 
zijn eenvoudige s te l lages met g l a s r a m e n teneinde het gewas t i jdens de 
winter een zekere mate van bescherming tegen nachtvors t te ver lenen . 
De " a b r i s " worden niet v e r w a r m d . 
In sep tember zijn de e e r s t e bloemen oogstbaar . De hoofdproduktie 
valt echter tus sen oktober en m e i . De opbrengst per plant bedraagt 
ongeveer 6-8 bloemen. In de maanden m a a r t - m e i kan het percentage 
gescheurde bloemen (oeillets " c r eva rds" ) - normaa l reeds aanzienli jk 
bij dit anjertype - tot 100% stijgen. 
De bloemen worden op de ma rk t in Nice of op de veiling te Antibes 
in bossen van 12 stuks verkocht , welke van onder af tot over het midden 
zijn samengebonden (4). In me i wordt het gewas gerooid. 
De t^eej^twi^ze _bij_de_^J^e_rikaanse_a_nj.ers. 
De Amer ikaanse anjer wordt in Zu id -F rankr i jk in grote li jnen 
volgens dezelfde methode gekweekt a ls in Nederland. 
De teel tduur is twee j a a r , soms zelfs dr ie j a a r . De k a s s e n b e -
stemd voor de Amer ikaanse an jers kunnen als rege l zee r mode rn w o r -
den genoemd. Op een bedrijf b . v. te La Fa r lbde in de Var stond een 
ro lkas , bestaande uit twee kappen, elk 10 m breed, met een groots te 
hoogte van 4 m en een lengte van 75 m, welke was voorzien van een 
doorlopende nokluchting plus z i j - en gevelluchting. Bouwkosten: 70 NF 
p e r m2, gebouwd door de fa. Lacôme te Ant ibes . 
De anjers tekken worden gewoonlijk niet zelf op het bedrijf ge -
maakt , doch gekocht van gespec ia l i see rde anjers tekbedr i jven. Zo 'n 
bedrijf is b . v. de fa. A. Barbe re t , Cap d 'Antibes, dat in totaal een 
k a s a r e a a l bezit van 2 ,2 ha omvattende 500.000 moederplanten van 33 
var ië te i t en . Dit j a a r waren reeds 10 miljoen stekken verkocht; vo l -
gend j a a r t rach t men de produktie op te voeren tot 20 miljoen stekken 
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per j a a r . Vermeldenswaard is dat de technische voorlichting aan de 
anjerkwekers ook door deze anjers tekbedr i jven wordt ve rzorgd . Een 
r i jkstuinbouwvoorl icht ingsdienst , zoals bij ons, ontbreekt e r nameli jk. 
Nadat de kasgrond tot een diepte van 40 cm is omgewerkt , w o r -
den in de lengter icht ing van de kas plantbedden t e r breedte van 1, 20 m 
aangelegd, welke soms tot 25 cm boven de begane grond uit kunnen 
steken. De zijwanden van de bedden zijn van langwerpige betonnen p l a -
ten gemaakt , die op regelmat ige afstanden op in de grond verzonken 
betonnen sokkels steunen. De aldus gecont rueerde plantbedden hebben 
geen v loer . Te r verkr i jging van een goede s t ruc tuur wordt 10-20 kg 
s ta lmes t p e r m^ door de grond gewerkt a l smede tu r f s t roo i sc l (lichte 
gronden: 1 baal pe r 16 m^, zware gronden: 1 baal p e r 8 m^) . Geprefe-
r e e r d wordt t u r f s t roo i se l uit Nederland of West -Dui ts land. Met het 
oog op de zure werking van he t tu r f s t roo i se l , wordt tegel i jker t i jd 1 kg 
magnesiumhoudende kalk pe r m toegediend. 
Anjer teel t op tablet ten komt ook voor b . v. de moerp lan ten op de 
anjers tekbedr i jven. Als tabletgrond gebruikt men gewoonlijk een m e n g -
sel bestaande uit 65 volume-% grond, 25 volume-% tu r f s t roo i se l en 10 
volume-% s ta lmes t . De dikte van de grondlaag in de table t ten is 20 cm. 
De voor raadbemes t ing blijfc vaak beperkt tot een gift van 100 g 
superfosfaat pe r m . Het t i jdst ip van planten kan v a r i ë r e n van m a a r t 
tot ju l i . Het stek wordt d i rec t vanuit het stekbed (van Pe r l i t e ) in de k a s -
grond uitgeplant. Verspenen in stekpot ontbreekt dus a ls tussenfase . In 
een bed komen 8 r i jen naast e lkaar te staan; de plantafstand in de rij 
is 20 cm. P e r m^ s taan dus 33 planten (in Nederland gewoonlijk 24 
planten). Gedurende de zonnige en droge zomermaanden moet u i t e r aa rd 
voldoende water worden gegeven, hetgeen geschiedt met de slang of 
regenins ta l la t ie . 
Het b i jmesten begint wanneer de planten gaan ui ts toelen. Maande-
lijks of om de twee weken worden t ezamen met het bevloei ingswater 
voedingsoplossingen ve r s t r ek t , welke in speciaal daarvoor bes temde 
bakken zijn k laa rgemaak t . Voor de bereiding van deze oplossingen g e -
bruikt men ammoniumni t raa t , ammoniumfosfaat en ka l iumni t raa t . In 
de Var bleek men op een bedrijf h ie rvoor ook een speciaal door de 
maatschappi j St .Gobain ontwikkelde an je rmes ts tof met de formule 
25-4-12 aan te wenden. 
Om de k a s s e n vors tv r i j te houden worden vanaf midden december 
tot eind j anuar i pe t ro leumkachels gestookt (8 kachels p e r 750 m^) . 
De e e r s t e bloemen worden in sep tember -ok tober gesneden. Ge-
durende de wintermaanden is de bloemproduktie en -kwali tei t ook goed, 
dank zij de nog aanzienli jke l icht intensi te i t . De topproduktie valt ech-
t e r in a p r i l - m e i . Gangbare var ië te i ten zijn: Majest ic , F lo r ence , Red 
Sim, Scania, P o r t r a i t , Ar thur Sim, Solvig, Solred, Sputnik, Carry-
Sim enz. 
Volgens mededel ingen op een bedrijf te Les Palyvestre (Var) is 
de gemiddelde bloemopbrengst in het Ie j a a r 10, 8 bloemen pe r plant , 
in het 2e j a a r 10, 2 bloemen p e r plant (jaar 15 /6 -15 /6 ) . De bloemen gaan 
e r voor 90% naar P a r i j s en voor 10% naar Noord -Frankr i jk (Lil le) . 
De kwaliteit van de bloemen doet tot en met de maand m e i voor de 
Nederlandse an je rs niet onder. In de zomermaanden neemt de kwaliteit 
echter s t e rk af vanwege de hitte en de droge a tmosfee r . 
Het bedr i j fsgrondonderzoek. 
Het grondonderzoek ten behoeve van de bedri jven gebeurde tot 
1963 door het Proefs ta t ion te Ant ibes . Sindsdien wordt deze taak ech-
t e r vervuld door het regionale bedr i j f s labora tor ium voor grondonder-
zoek te Bordeaux. Dit heeft a ls werkgebied de zuidelijke helft van 
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Frank r i j k . De noordelijke helft wordt bediend door het bedr i j f s labora -
to r ium te A r r a s . 
De kweker steekt het g rondmons te r zelf. Hij zendt het, verpakt in 
eigen emballage op naar het proefs ta t ion te Ant ibes . Hier wordt de 
grond uitgepakt, gedroogd en gezeefd door een 2 mm-zeef . Een deel 
e rvan wordt , verpakt in een doos doorgezonden naar Bordeaux. Een 
ander deel wordt op het proefstat ion bewaard teneinde op eventual i te i -
ten voorbere id te. zijn. Het l abora to r ium te Bordeaux zendt het a n a l y s e -
rappor t naar het proefs ta t ion te Antibes , waar het bijbehorende b e m e s -
t ingsadvies wordt opgesteld. De gehele p rocedure vanaf het opzenden 
van het mons t e r tot Ie aankomst van het bemes t insadvies bij de kwe-
ke r , neemt dr ie weken in beslag (vóór 1963 twee weken). 
Bij het grondonderzoek zijn de volgende bepalingen inbegrepen: 
Het g loe i res tgehal te bepaald m . b . v. de gele idbaarheid van het 
grondextrac t en met een 1:5 inzetverhouding. Het gehalte aan N - m i n e -
raa l ( d . i . NO3-N+NH4-N). In een grondext rac t met 1 n ca l c ium-ch lo -
r ide a ls extractant wordt onder toevoeging van magnesiumoxyde en 
Devarda -mengse l stikstof volgens Kjehldahl bepaald. 
pH-KCl bf het gehalte aan CaCOß-actief volgens Drouineau. H i e r -
bij wordt een bekende hoeveelheid N H ^ o x a l a a t aan een bepaald kwan-
tum grond toegevoegd en na enige tijd met ka l ium-permanganaa t t e r u g -
t i t r e e r d , * Uit het ve r sch i l t u s sen begin- en eindhoeveelheid oxalaat 
i s het gehalte aan z . g . actief CaCC>3 te berekenen . 
Het fosfaatgehalte volgens Truog . Hierbij is het ex t rac t iemidde l 
0,002 n H2SO4 gebufferd op pH 3,0 met ammonium sulfaat. 
Het gehalte aan u i twisse lbaar kal ium. Grond wordt geperco lee rd 
met 1 n ammoniumace taa t , gebufferd op pH 7 ,0 . 
Het gehalte aan u i twisse lbaar calc ium en magnes ium. Grond 
wordt geperco lee rd met 1 n ammoniumacetaa t gebufferd op pH 7 ,0 . In 
het pe rco laa t worden vervolgens calcium en magnes ium volgens de 
ver senaatmethode bepaald. 
Bij de bemes t ingsadvise r ing voor de Amer ikaanse anjer worden 
de volgende normen in acht genomen: 
Laag Optimaal Overmaat 
Stikstof cijfer <f lo /oo 1, 50/00 > Zn/00 
Fosforc i j fer < 0, 2o/oo 0 ,40/00 > 0 , 60/00 
Kaliumcijfer < 0 , 5o/oo 0, 80/00 > l , 2 o / o o 
De pH van de grond moet 6, 5 - 7, 0 bedragen; een pH lager dan 
5, 0 is ongunstig. 
Een g loe i res tgehal te tussen 1 en 2o/oo is normaa l ; een g loe i r e s t -
gehalte boven 60/00 wordt a l s schadelijk beschouwd. 
Aanbevolen worden mengmeststoffen welke een N-P-K-verhouding 
bezi t ten van 1:0 ,2:0 ,8 . 
Het bemest ingsonderzoek op het Station végétale te Ant ibes . 
Het bemest ing s onderzoek op het proefs ta t ion te Antibes heeft zich 
de laa ts te j a r e n vooral geconcent reerd op de studie omtrent de invloed 
van stikstof- en kal iumbemest ing op de produktic en kwaliteit van de 
Amer ikaanse anjer (7), Van het onderzoek naar de fosfaatbemesting 
heeft m e n zich bewust onthouden, omdat men van oordeel i s , dat het 
Amer ikaanse onderzoek voldoende bewijzen heeft ge leverd omtren t de 
lage fosforbehoefte van dit gewas . De inzichten aangaande de bemest ing 
van de Amer ikaanse anjer , welke uit het onderzoek zijn voortgevloeid 
kunnen a ls volgt worden samengevat : 
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Stikstofbemesting oefent een s terke posi t ieve invloed uit op de
 2 
produkt ie . De optimale stikstofgift ligt t u s sen de 30 en 50 g N pe r m 
p e r maand . P a s bij een stikstofgift van 75 g N pe r m 2 p e r maand begint 
schade door overmaat op te t r eden . 
Kal iumbemest ing heeft geen invloed op de produkt ie . V/el is 
sprake van een ka l ium-s t ik s to f - in t e rac t i e . Verhoging van de ka l ium- ^  
gift tot 15 g N p e r m 2 p e r maand ve r s t e rk t nameli jk 4e gunstige werking 
van stikstofbemesting op de produkt ie . 
Het is noodzakelijk, de hoge meststofhoe veelheden die de anjer 
klaarbl i jkel i jk ver langt over een zo groot mogelijk aantal giften te ver-
delen. Dit teneinde tijdelijke "zoutschokken" in de grond te voorkomen, 
die de produktie kunnen benadelen. De doser ing van de meststoffen in 
opgeloste vorm b . v . de regenleidingen wordt dan ook aanbevolen. Het 
percentage bloemen met gescheurde bloemkelken wordt ve rminderd 
door verhoging van de s t ikstofbemest ing. De werking van kal ium in dit 
opzicht is echter p r e c i e s tegenoverges te ld . Het optreden van deze g r o e i -
s toornis wordt eveneens begunstigd door gedeelde bemes t ing . 
Het gewicht van de bloem (zonder steel) neemt af met toenemende 
st ikstofbemesting; het r e a g e e r t echter niet op ka l iumbemes t ing . 
De stevigheid van de b loemstee l wordt in geringe mate negatief 
beïnvloed door verhoging van de stikstofgift. Overigens schijnt dit kwa-
l i t e i t skenmerk negatief te zijn g e c o r r e l e e r d aan de produkt ie . 
Ten tijde van het bezoek was men bezig voorbereidingen te treffen 
voor het inzetten van een proef, die ten doel had de invloed van de b e -
mest ing der moederp lan ten op de beworte l ingscapaci te i t van de van deze 
moederplanten afkomstige stekken na te gaan. 
Ui te raard is dit v raags tuk uit het oogpunt van de stekproduktie 
van groot belang. 
De anjer teel t in de provincie Imper ia (Italië). 
Het belangr i jks te anjergebied in Italië is gelegen in de provincie 
Imper ia . Dit cen t rum vertegenwoordigt 75% van het totale I ta l iaanse 
an j e r a r eaa l . Dit gebied bracht in 1958/59 1600 miljoen anjers met een 
produkt iewaarde van rond 137 miljoen gulden voort (8). Voor Nederland 
waren deze cijfers voor hetzelfde t i jdperk r e s p . 140 mil joen en 16 m i l -
joen. In hoofdzaak worden I ta l iaanse an jers of hybriden van I ta l iaanse 
en Amer ikaanse an je rva r ië te i t en a ls opengrondscultuur geteeld. 
De teel t van Amer ikaanse anjers neemt s lechts een re la t ief ge -
r inge p laa ts in. 
De anjer tee l t in Imper ia is voornameli jk ger icht op de w i n t e r p r o -
duktie. Het geaccidenteerde t e r r e i n maakt het aanleggen van t e r r a s s e n 
noodzakelijk. 
In december tot eind februar i wordt ges tekt . In het voor jaar wordt 
de grond intensief bewerkt . E e r s t wordt de grond tot op een diepte van 
60 cm omgewerkt . Daarna volgt een m e e r oppervJakkige bewerking (tot 
op 20 à Z5 cm diepte), waarbi j do a ls voor raadbemes t ing dienende o rga -
nische en chemische meststoffen worden ondergespi t . 
De teel tgrond in dit gebied is zwaar en moeili jk bewerkbaar (ge-
halte kle i < 0 , 0 1 m m 60-70%), zee r kalkr i jk ( C a C 0 3 16-25%) met een hoge 
pH (7, 3-7, 8) en een laag organische stofgehalte (1 , 5-2, 0%). 
In ap r i l en mei worden de anjers tekken op de bedden uitgeplant. 
Tijdens de zee r droge en hete zomer moet aan de watervoorziening veel 
aandacht worden bes teed . Voor het bevloeien wordt me e s t leidingwater 
van de gemeente San Remo gebruikt . E r wordt verschi l lende malen ove r -
bemes t . Aan het einde van de zomer worden de planten gestut . Tegen 
eind sep tember kunnen de e e r s t e bloemen worden gesneden. De anjers 
worden hoofdzakelijk verkocht op de m a r k t in San Remo en Ventimigl ia . 
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De hoofdaanvoer op de b loemenmark t te San Remo valt t u s sen ok-
tober en mei met toppen in november en apr i l (9). Eind m e i worden de 
planten gerooid. De gehele groe icyclus , vanaf s tek- tot rooidatum 
duurt ca. 480 dagen. 
De bloemopbrengst p e r plant kan van 7 tot 10 stuks v a r i ë r e n . 
Het bemest ingsonderzoek op het proefs ta t ion te San Remo. 
Het Stazione Sper imenta le di F lo r i co l tu ra is een in 1925 gest ichte 
overheids ins te l l ing . Prof. Pucc in i , de d i r ec teu r en ten tijde van het b e -
zoek de enige onderzoeker , heeft zich t u s sen 1952 en 1958 intensief be-
ziggehouden met de bemestingsbehoefte van de opengrondsanjer . Zo 
onderzocht hij de samenhang tussen de voeding s opname en de groeifase 
bij de R iv ie ra -an je r (10). Hierbi j bleek het volgende: 
Al t i jdens de ui ts toel ingsfase (mei -aug. ) wordt veel stikstof, fos-
for en kal ium opgenomen. Tijdens de daaropvolgende hoogtegroeifase 
(sept . ) wordt eveneens een grote hoeveelheid voedingsstoffen opgeno-
men . 
Tijdens de fase van de Ie bloei (okt. - febr . ) is de voeding s op name 
ger inger , kennelijk onder invloed van de l age re t e m p e r a t u u r . Tijdens 
de fase van de 2e bloei (febr. -mei ) , a ls de plant een versne lde scheut -
groe i vertoont, is de voeding s opname weer aanzienli jk. De N - P - K - v e r -
houding in het gewas is gedurende de groe i 1:0, 5:1, 5. Voorts wordt door 
het anjergewas aan de grond onttrokken - uitgedrukt p e r a r e d . i . 2300 
planten - 3 kg N, 1, 2 kg P2O5, 4, 5 kg K 2 0 , 5, 7 kg CaO en 0, 8 kg MgO. 
Het volgende bemes t ingsadvies is op deze gegevens gebasee rd (11): 
Voor raadbemes t ing : 600 kg oude s t a lmes t , 2 -3 kg zwavelzure ammoniak, 
4-6 kg superfosfaat en 3 , 5 - 4 , 5 kg zwavelzure kal i pe r a r e . 
Ie overbemest ing (juni): 6-8 kg hoornmeel , 3-5 kg z . a . , 4-6 kg s.f. en 
4 kg z . k . pe r a r e . 
2e overbemest ing (juli) : hetzelfde. 
3e overbemest ing ( sep t . ) : 11-15 kg bloedmeel , 3-4 kg s.f. en 3-4 kg 
z . k . p e r a r e . 
4e overbemes t ing : (febr. ): 3-4 kg z. a. , 3-4 kg s. f. en 2 kg z . k . p e r a r e . 
Andere resu l ta ten van het bemest ingsonderzoek bij de opengronds-
anjer zijn: Kal iumbemest ing vergroot de bloemproduktie en heeft een 
gunstige invloed op de stevigheid van de b loemstee l . Dit l aa t s te wordt 
in verband gebracht met de verhoogde s i l ic iumopname, die optreedt bij 
toenemende kaliumgiften (12). 
Herhaalde begieting van de anjerplanten met een 10/00-oplos s ing 
van l i th iumni t raa t - of chloride gedurende de zomermaanden heeft een 
gunstig effect op de bloemproduktie a l smede op de stevigheid van de 
b loemstee l . Het percentage bloemen met gescheurde bloemkelk neemt 
e r door af(13). 
Belangri jke nieuwe onderzoekprojecten konden de laa t s te tijd niet 
worden aangevat vanwege de onderbezet t ing van het proefs ta t ion . 
Wat het bedri j fsonderzoek betref t , de indruk werd ve rk regen dat 
dit zich nog in een opbouwstadium bevindt. 
Het Labora to i re coopératif de Diagnostic foliaire te Montpel l ier . 
Dit bedr i j f s labora tor ium werd in 1950 onder auspic iën van het In-
stituut technique du Vin opgericht met a ls doel de toepass ing van de 
"diagnostic fo l ia i re" voor het ve r s t r ekken van bemest ingsadviezen aan 
bedri jven. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met de landbouwvoor-
l icht ingsdienst en s t andsorgan i sa t i e s . Di rec teur is Mr . J . F . Lévy. 
De "diagnostic fo l ia i re" is een door Lagatu en Maurae in 1924 
ontworpen sys teem t e r beoordeling van de voedingstoestand van de plant 
berus tend op de chemische samenste l l ing van het blad. 
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Het l abora to r ium geeft voorlopig al leen nog adviezen aan wijn-
bouwers . De h ierb i j gevolgde werkwijze is a ls volgt: 
De wijnbouwer, die aan <Ie "diagnostic fo l ia i re" wenst deel te 
nemen, geeft zich h ie rvoor op bij het l abora to r ium of bij de p l a a t s e -
lijke voorl icht ingsdienst . Vervolgens ontvangt hij ins t ruc t i e s voor de 
uitvoering van de gewasbemonster ing . Hij moet t i jdens het g r o e i s e i -
zoen vier maa l een gewasmons te r nemen t. w. aan het begin van de 
bloei, aan het eind van de bloei, a ls de vruchten gaan k leuren en vlak 
voor de oogst (14). 
Als gewasmons te r zijn voorgeschreven de twee e e r s t e aan de voet 
van een vruchttak ingeplante b laderen , te plukken van verschi l lende 
wil lekeurige wijnstokken binnen het te onderzoeken p e r c e e l . 24 à 36 
b laderen p e r gewasmons te r is voldoende. Na aan de lucht te zijn g e -
droogd wordt het gewasmons te r naar Montpellier verzonden. Op het 
l abora to r ium worden de gehalten aan stikstof, fosfor, kal ium en m a g -
nes ium en eventueel andere e lementen bepaald. Naar aanleiding van de 
ana lyse-u i t s lagen wordt in de her fs t aan de wijnbouwer een b e m e s -
t ingsadvies voor het daaropvolgende j a a r toegezonden. 
Met nadruk werd erop gewezen, dat de in te rp re ta t i e van de gewas -
analyseci j fers veel e rvar ing en een grondig inzicht in de groei fac toren 
ve re i s t . Daarbi j wordt in navolging van Lagatu en Maume in de e e r s t e 
p laa ts naar het "équi l ibre a l i m e n t a i r e " gekeken. Dit wordt ve rk regen 
door de gevonden N - P - en K-gehal ten in het blad elk a ls percentage 
van de som van deze d r ie gehalten uit te drukken. De aldus ve rk regen 
pe rcen tages kunnen duidelijkheidshalve nog in een d r i ehoeksd iagram 
worden ui tgezet . Als exper imente le optimale streefverhouding ("opti-
mum expér imenta le") voor de wijnbouw geldt 41% N, 8% P2O5 e n 51% 
K 2 0 . 
Daar deze norm voor de prakt i jk op kor te t e rmi jn nauwelijks h a a l -
baar i s , heeft men daarnaas t het "optimum ren tab le" ingesteld, dat 
ligt bij 52, 5% N, 10, 5% P2O5 en 37, 0% K2O (overeenkomend r e s p . rre t 
een bladgehalte van 2, 5%, 0, 5% en 1, 75%). 
Uit de ligging van een in een bepaald geval gevonden punt in het 
d r iehoeksd iagram kan men zich aldus een kwalitatief beeld vormen 
van de voedingstoestand van het desbetreffende p e r c e e l . Een aanduiding 
over de grootte der bemest ingsgif ten kan er echter niet uit worden 
ve rk regen . Het e e r s t e bemest ingsadvies moet men dan ook min of m e e r 
op de tas t opstel len. De gewasbemonster ing gedurende het tweede j a a r 
kan ech te r een indruk geven in hoeve r r e deze "voorlopige" bemest ing 
effectief is geweest . Dit kan men dan weer benutten om het tweede 
bemest ingsadvies te ve rbe te ren , enz. , enz. Men rekent mins tens dr ie 
achtereenvolgende j a r e n met een dergelijk© gewasbemonster ing nodig 
te hebben om voor een bepaald p e r c e e l een definitief bemest ingsadvies 
te kunnen geven. Hier in zijn factoren als bodem en ex t reme w e e r s i n -
vloeden verd i scon teerd . 
Naast het "équil ibre a l i m e n t a i r e " worden ook "niveaus c r i t i ques" 
gehanteerd . Zo is een wijngaard K-deficiënt bij een K-gehal te in het 
blad van 0, 7-0, 9%, s te rk K-deficiënt bij 0, 5-0, 7% en ex t r eem K-defi-
ciënt bij < 0, 5%. 
Het is Mg-deficiënt bij een Mg-gehalte in het blad van 0, 15-
0,20%, s te rk Mg-deficiënt bij 0, 10-0, 15% en ex t reem Mg-deficiënt bij 
< 0, 10%. 
Overigens kent men bij deze kwestie ook k r i t i sche K/Mg-quot iënten: 
<. 1 K-gebrek , 1-2 bijna K-gebrek , 2-10 normaa l , 10-12 bijna Mg-
gebrek, >» 12 Mg-gebrek . 
In alle belangri jke wijngebieden zijn proefvelden aangelegd t en -
einde ook op deze wijze aan de vers teviging van de adviesbas i s bij te 
dragen. P roeven zijn ook gaande om aan het verband tu s sen opbrengst 
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en voedingstoestand van het gewas een vas t e re omlijning te geven. 
Erva r ingen met de "diagnostic fo l ia i re" hebben reeds de s te rk 
kaliumfixe rende werking van de kalkri jke kleigronden, waarop de 
m e e s t e F r a n s e wijngaarden geiegen zijn, aan het licht gebracht . Ook 
is erui t gebleken dat de organische-s tofbemest ing de K-opname van 
het gewas bevorder t . Aan deze resu l ta ten wordt de opvatting gekop-
peld, dat een juis t inzicht in de eigenschappen van de grond voor een 
verantwoorde in te rp re ta t i e van de gewasanalyseci j fers noodzakelijk 
i s . 
Conclus ies . 
Het m e e s t in het oog spr ingende, voor de anjer tee l t e ssen t ië le 
k l imaa t skenmerk in Zu id -F rank r i j k is wel de voldoende besch ikbaa r -
heid van zonlicht in het win te r se izoen . Deze omstandigheid ver leent 
aan het Z u i d - F r a n s e an je rcen t rum t. o. v. noordel i jker gelegen an je r -
gebieden een niet te schat ten voorsprong . De relat ief hoge w i n t e r t e m -
pe ra tuu r draagt voor ts bij tot de verlaging van de produkt iekosten. 
Minder gunstig, doch niet doorslaggevend, zijn de watervoorziening, 
de bodem- en t e r re inges te ldhe id en de hoge z o m e r t e m p e r a t u u r . 
De verschuiving bij de anjer tee l t van de extensieve opengronds-
cultuur naar de intensieve kascul tuur betekent een ve r s t e rk ing van de 
economische posi t ie van de Z u i d - F r a n s e an jer tee l t . 
Het bemest ingsonderzoek is up to da te . Dit is echter bes l i s t 
niet het geval met de technische voorl icht ing. Dit kan als een grote 
handicap worden beschouwd, vooral vanwege het e rns t ige gebrek aan 
e rva r ing met de teel t van Amer ikaanse a n j e r s . Zonder een optimale 
tee l tverzorg ing kan evenwel niet ten volle van het bovengenoemd k l i -
maa t svoordee l worden geprof i teerd . 
De ongekend hoge optimale stikstofgiften bij de teel t van A m e r i -
kaanse an jers in kas moeten in verband worden gebracht me t de gunstige 
l ichtfactor . 
Uit de e rva r ingen van het Labora to i re coopératif te Montpell ier 
met de "diagnostic fo l ia i re" diont de conclusie getrokken te worden, 
dat deze methode, evenzeer a ls bemes t ingsadviser ing berus tend op 
grondonderzoek, ui tgebreid en t i jdrovend voorbereidend proefveldon-
derzoek v e r e i s t . 
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